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Resumen:	El	Periodismo	en	Bases	de	Datos	es	una	práctica	periodística	y,	a	la	vez,	una	
dimensión	con	una	fuerte	identidad	propia,	del	Periodismo	de	Datos.	Se	basa	en	el	
conocimiento	y	la	explotación	de	informaciones	periodísticas	y	de	actualidad	disponibles	en	
fuentes	de	información	especializadas.	El	Periodismo	en	Bases	de	Datos	utiliza	principalmente	
sistemas	de	información	documental,	tales	como	bases	de	datos	(de	aquí	su	nombre)	y	
hemerotecas	digitales.	Su	núcleo	consiste	en	la	búsqueda,	descubrimiento	y	análisis	de	
informaciones	periodísticas	retrospectivas	para	comprender	mejor,	complementar	o	enriquecer	
una	historia	o	un	evento	actual.	Se	presenta	aquí	un	protocolo	de	análisis	de	la	calidad	de	
interfaces	de	búsqueda	en	bases	de	datos	periodísticas.	Dicho	sistema	analítico	consiste	en	la	
identificación	y	caracterización	de	un	grupo	de	indicadores	para	el	análisis	evaluativo	de	la	
calidad	de	la	representación	y	recuperación	de	información	periodística.	
	
  	 	
 
                                                            
1 Este artículo consiste en la segregación y edición de la sección del protocolo del report 
disponible en http://repositori.upf.edu/handle/10230/27310 que damos a conocer aquí para 
facilitar su manejo y aplicación en otras investigaciones. 
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1.	Introducción 
 
Para	que	el	Periodismo	en	Bases	de	Datos	pueda	cumplir	con	sus	objetivos	es	imprescindible	
que	tanto	las	bases	de	datos	como	las	hemerotecas	digitales	proporcionen	opciones	de	
búsqueda	y	descubrimiento	bien	diseñadas.	Sin	interfaces	de	usuario	que	faciliten	la	
transformación	de	las	necesidades	de	información	del	periodista	en	estrategias	de	búsqueda	
efectivas,	los	sistemas	de	información	no	cumplen	bien	con	su	misión.	
	
El	objetivo	de	trabajo	es	diseñar	un	sistema	de	análisis	de	la	calidad	de	interfaces	de	búsqueda	
en	bases	de	datos	periodísticas.	Dicho	protocolo	consiste	en	identificar	y	caracterizar	un	grupo	
de	indicadores	para	el	análisis	evaluativo	de	la	calidad	de	la	representación	y	recuperación	de	
información	periodística.	A	partir	de	la	aplicación	de	dichos	indicadores	analíticos	uno	puede:	
	
• Evaluar	las	posibilidades	funcionales	de	los	sistemas	analizados	para	dar	soporte	a:	
o Periodismo	en	Bases	de	Datos,	
o Investigadores	en	Comunicación	Social	
o Historiadores	del	Periodismo,	etc.	
• Realizar	una	aportación	al	análisis	de	la	Buscabilidad	de	las	Informaciones	Periodísticas.	
• Realizar	propuestas	para	el	diseño	de	la	interacción	y	de	componentes	de	un	sistema	de	
recuperación	de	información	en	el	ecosistema	de	la	información	periodística.	
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1.2	Periodismo	en	Bases	de	Datos	para	los	Medios	de	Comunicación 
 
La	cuestión	es	que,	a	partir	de	la	consulta	de	bases	de	datos	de	prensa,	un	periodista	puede	
obtener,	entre	otros,	estos	resultados	que	son,	a	su	vez,	inputs	posibles	para	sus	futuras	
historias	o	noticias: 
 
● Saber	qué	se	ha	publicado	antes	sobre	un	tema	o	una	historia	o	secuencia	de	hechos	
noticiables	determinado	
● Saber	cómo	ha	sido	tratado	este	tema	
● Identificar	actores	sociales,	entidades	y	posibles	fuentes	de	información	para	un	
determinado	tema	o	línea	de	temas	
● Encontrar	antecedentes	o	datos	biográficos	que	hayan	generado	noticias	con	
anterioridad	de	un	determinado	personaje	de	actualidad:	un	político,	un	artistas,	un	
empresario,	etc.,	al	que	(por	ejemplo),	queramos	entrevistar	
● Ideas,	enfoques	y	nuevas	dimensiones	de	un	ámbito	noticioso	que	el	periodista	se	haya	
propuesto	tratar,	o	al	que	le	hayan	asignado	en	el	medio	para	el	que	trabaja	
	
Naturalmente,	la	lista	anterior	es	necesariamente	una	lista	abierta,	únicamente	mostrada	a	
título	orientador,	puesto	que	en	realidad	es	algo	que	puede	ser	muy	distinto	para	cada	tema,	
historia,	periodista,	audiencia,	etc. 
 
1.3	Inputs	para	la	Comunicación	Audiovisual 
 
Lo	cierto	es	que	estas	bases	de	datos	tienen	sentido	también	en	el	sector	de	la	comunicación	
audiovisual	como	parte	de	sus	inputs	de	producción.	La	comunicación	tiene	muchas	
vinculaciones	con	la	información	de	actualidad,	incluso	en	su	vertiente	de	obra	creativa	o	de	
ficción,	no	digamos	en	la	dimensión	de	los	géneros	del	documental.	En	cualquier	caso,	para	un	
profesional	del	audiovisual	estas	bases	de	datos	pueden	aportar: 
 
● Informaciones	muy	precisas	sobre	sucesos	e	historias	de	épocas	anteriores,	que	en	
ningún	libro	de	historia	podrá	encontrar.	
● Datos	y	nombres	de	personas,	entidades,	lugares,	eventos,	etc.,	para	producciones	
televisivas	vinculadas	a	hechos	reales,	ya	sea	para	producciones	tipo	documentales.	
● Ideas	para	guiones	y	producciones	audiovisuales,	ya	sea	para	cine	o	televisión.	
● Informaciones	de	personajes,	historias,	sucesos,	etc.,	para	proporcionar	realismo	a	la	
ambientación	de	una	historia	o	narración	audiovisual.	
● Identificación	de	actores	sociales,	entidades,	etc.	que	pueden	ser	fuentes	para	una	
producción	audiovisual	de	tipo	reportaje	o	documental.	
● Ideas	para	obras	de	creación,	ya	sea	spots	o	anuncios	como	tramas	de	obras	de	ficción.	
 
Cómo	hemos	dicho	en	el	caso	de	su	papel	en	la	producción	periodística,	las	anteriores	son	
solamente	meras	indicaciones	del	papel	que	pueden	jugar,	a	título	indicativo. 
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2.Protocolo	de	Análisis 
A	continuación,	se	definen	los	parámetros	e	indicadores	que	se	incluyen	en	el	Protocolo	de	
Análisis.	Se	emplean	3	parámetros,	cada	uno	de	ellos	con	un	número	de	indicadores	para	su	
operacionalización. 
 
N Parámetro Definición/Explicación 
1 Consulta La	consulta	es	el	componente	de	la	interfaz	de	usuario	que	permite	
expresar	la	necesidad	de	información.	Si	el	sistema	de	consulta	es	
ineficiente,	el	usuario	no	podrá	articular	ni	expresar	su	necesidad	
de	información	de	forma	precisa,	y	los	resultados	obtenidos,	
necesariamente,	se	resentirá	de	este	problema.	El	usuario	puede	
perder	oportunidades	como	consecuencia	final. 
2 Página	de	Resultados En	la	página	de	resultados	el	usuario	debe	tener	la	capacidad	de	
llevar	a	cabo	una	serie	de	opciones	de	ordenación	y	de	exportación	
de	resultados	para	poder	aprovechar	sus	ecuaciones	de	búsqueda.	
Idealmente,	en	la	Página	de	Resultados,	el	sistema	puede	ofrecer	
opciones	de	filtrado	y/o	de	minería	de	datos.	De	nuevo,	un	
ineficiente	diseño	por	falta	de	funciones	de	ordenación,	
explotación,	etc.,	conducirá	a	pérdida	de	oportunidades. 
3 Ficha	de	la	Noticia En	la	ficha	de	noticia	aparecen	metadatos	y	opciones	adicionales	de	
análisis	y	explotación	de	la	información	que	pueden	ayudar	de	
forma	significativa	al	usuario	a	comprender	el	contexto	de	la	
noticia. 
Figura	1.	Definición	de	parámetros	utilizados 
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PARÁMETRO	1.	Consulta 
Indicador	1.1.	Búsqueda	simple 
Definición El	sistema	habilita	una	caja	de	consulta	donde	el	usuario	puede	
ejercer	la	búsqueda	introduciendo	un	término	único,	compuesto	o	
bien	una	frase	escrita	en	lenguaje	natural	para	ejercer	su	necesidad	
de	información. 
Pregunta	de	
análisis 
¿Dispone	el	sistema	de	una	caja	de	consulta	para	que	el	usuario	
pueda	ejercer	una	búsqueda	determinada? 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo 
 
Figura	2:	Indicador	“Búsqueda	simple”.	En	el	ejemplo	se	observa	el	caso	de	Google	
News	UK		
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Indicador	1.2.	Búsqueda	parametrizada 
Definición El	sistema	permite	utilizar	campos	o	parámetros	para	articular	la	
búsqueda.	En	las	bases	de	datos	son	frecuentes	los	siguientes	
campos	o	parámetros:	“autor”,	“lengua”,	“fuente”	o	“categoría”. 
Pregunta	de	
análisis 
¿Es	posible	realizar	búsquedas	a	partir	de	diversos	campos	o	
parámetros	presentes	en	el	sistema?	 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo 
 
Figura	3:	Indicador	“Búsqueda	parametrizada”.	En	el	ejemplo	se	observa	el	caso	de	
Factiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador	1.2.1.	Búsqueda	parametrizada	por	colecciones 
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Definición El	sistema	permite	acotar	la	búsqueda	por	colecciones.	Por	
ejemplo,	en	las	diferentes	secciones	del	diario,	en	suplementos,	
géneros,	ediciones,	o	por	materias	tratadas. 
Pregunta	de	
análisis 
¿Es	posible	acotar	la	búsqueda? 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo MyNews	permite	realizar	una	búsqueda	por	secciones 
 
Figura	4:	Indicador	“Búsqueda	parametrizada	por	colecciones”.	En	el	ejemplo	se	
observa	el	caso	de	MyNews. 
 
	
	
	
	
	
	
	
Indicador	1.2.2.	Búsqueda	parametrizada	por	formatos 
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Definición El	sistema	permite	acotar	la	búsqueda	por	formatos,	es	decir,	
según	sean	texto,	fotos,	gráficos	o	vídeos 
Pregunta	de	
análisis 
¿Es	posible	acotar	la	búsqueda	por	formatos? 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo  
Figura	5:	Indicador	“Búsqueda	parametrizada	por	formatos”. 
 
Indicador	1.2.3.	Búsqueda	parametrizada	por	campos	del	registo 
Definición El	sistema	permite	acotar	la	búsqueda	por	campos	del	registro	
del	documento;	es	decir,	si	el/los	términos	aparecen	en	los	
campos	“título”,	“autor”	“cuerpo”… 
Pregunta	de	
análisis 
¿Es	posible	acotar	la	búsqueda	por	diferentes	campos	de	
registro? 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo 
 
Figura	6:	Indicador	“Búsqueda	parametrizada	por	secciones”.	En	el	ejemplo	se	
observa	el	caso	de	Factiva. 
 
 
 
 
 
 
Indicador	1.2.4.	Búsqueda	parametrizada	temporal 
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Definición El	sistema	permite	realizar	acotaciones	de	búsqueda	temporal;	
es	decir,	indicando	un	rango	específico	de	fechas	 
Pregunta	de	
análisis 
¿Es	posible	acotar	la	búsqueda	indicando	un	rango	específico	de	
fechas? 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo  
Figura	7:	Indicador	“Búsqueda	parametrizada	temporal”. 
 
Indicador	1.3.	Operadores	booleanos 
Definición El	sistema	permite	utilizar	los	tres	operadores	booleanos	básicos:	
“AND”,	“OR”,	“NOT”. 
Pregunta	de	
análisis 
¿Es	posible	realizar	búsquedas	utilizando	sintaxis	booleana	directa	
y/o	búsqueda	booleana	asistida? 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo 
 
Figura	8:	Indicador	“Búsqueda	booleana”.	En	el	ejemplo	se	observa	el	caso	de	Google	
News	UK	 
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Indicador	1.4.	Índices 
Definición Visualización	y	/o	acotación	de	la	búsqueda	a	partir	de	alguno	de	
los	índices	de	los	campos	del	registro.	Puede	tratarse	de	índice	de	
autores,	títulos	y/o	materias,	por	ejemplo. 
Pregunta	de	
análisis 
¿Existe	la	opción	de	explorar	y/o	buscar	información	mediante	
consulta	de	índices	de	nombres	de	autores,	temas	o	títulos? 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo Factiva	permite	buscar	información	seleccionando	las	fuentes	de	
información	según	el	título	de	las	mismas	
 
Figura	9:	Indicador	“Índices”.	En	el	ejemplo	se	observa	el	caso	de	Factiva 
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Indicador	1.5.	Tendencias	de	búsqueda 
Definición Se	visualizan	las	tendencias	de	búsqueda	de	los	usuarios	en	las	
últimas	horas.	Las	tendencias	de	búsqueda	se	expresan	en	forma	
de	titulares	o	términos	consultados 
Pregunta	de	
análisis 
¿Se	permite	conocer	aquello	que	buscan	otros	usuarios? 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo 
 
Figura	10:	Indicador	“Tendencias	de	búsqueda”.	En	el	ejemplo	se	observa	el	caso	de	
My	News. 
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Indicador	1.6.	Autocompletado 
Definición El	sistema	autocompleta	el	término	introducido	por	el	usuario	y,	
por	tanto,	realiza	sugerencias	de	búsquedas	a	medida	que	se	
introduce	el	término	a	buscar.	Además	de	los	términos	sugeridos,	
el	sistema	puede	indicar	también	el	número	de	resultados	
aproximados	para	cada	opción	de	autocompletado. 
Pregunta	de	
análisis 
¿El	sistema	autocompleta	la	palabra	clave	que	introduce	el	
usuario? 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo 
 
Figura	11:	Indicador	“Autocompletado”.	En	el	ejemplo	se	observa	el	caso	de	Google	
News	UK	 
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Indicador	1.7.	Actualización	en	tiempo	real	
Definición El	sistema	permite	visualizar	en	tiempo	real	la	incorporación	de	
nuevos	ficheros	a	la	base	de	datos 
Pregunta	de	
análisis 
¿Es	posible	observar	en	tiempo	real,	por	ejemplo,	las	noticias	que	
van	entrando	en	la	base	de	datos	consultada? 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo 
 
Figura	12:	Indicador	“Actualización	en	tiempo	real”.	En	el	ejemplo	se	observa	el	caso	
de	Google	News	UK. 
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Indicador	1.12.	Reutilización	de	búsquedas	 
Definición ¿El	sistema	permite	reutilizar	búsquedas?	En	ocasiones,	una	
ecuación	de	búsqueda	incluye	muchas	variaciones:	palabras	clave,	
operadores	booleanos,	filtros	paramétricos,	etc.,	de	modo	que	no	
poder	reutilizar	las	búsquedas	puede	producir	repetición	de	
trabajo	y	frustración	en	el	usuario. 
Pregunta	de	
análisis 
¿Existe	alguna	opción	que	permite	reutilizar,	para	su	modificación	
o	refinamiento,	la	búsqueda	(o	búsquedas)	anteriore(s)? 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo 
 
Figura	13:	Indicador	“Reutilización	de	búsquedas”.	En	el	ejemplo	se	observa	el	caso	
de	Factiva	con	el	botón	Modify	Search	que	permite	regresa	a	la	opción	de	búsqueda	
sin	retirar	las	características	de	la	búsqueda	anterior 
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Indicador	1.13.	Ayudas 
Definición Existencia	de	textos	explicativos	sobre	la	utilización	del	sistema	de	
búsqueda 
Pregunta	de	
análisis 
¿Es	posible	obtener	ayuda	acerca	del	sistema	de	búsqueda	del	
sistema? 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo Lexis	Nexis	articula	las	ayudas	a	través	de	un	Wiki
 
Figura	14:	Indicador	“Ayudas”.	En	el	ejemplo	se	observa	el	caso	de	Lexis	Nexis	
Academic 
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PARÁMETRO	2.	Página	de	Resultados 
Indicador	2.1.	Ordenación 
Definición El	sistema	permite	ordenar	los	resultados	de	una	búsqueda	en	
función	de	opciones	predeterminadas,	como	“fecha”,	“título”,	
“medio”	o	“relevancia”. 
Pregunta	de	
análisis 
¿Es	posible	ordenar	los	resultados	a	partir	de	diferentes	
parámetros? 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo 
 
Figura	15:	Indicador	“Ordenación”.	En	el	ejemplo	se	observa	el	caso	de	MyNews	 
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Indicador	2.2.	Filtrado 
Definición El	sistema	permite	refinar	o	filtrar	los	resultados	de	una	búsqueda	
a	partir	de	la	combinación	de	una	o	más	de	una	opción	
predeterminada,	como	“cobertura”,	“género	de	publicación”	y/o	
“tipo	de	publicación”,	entre	otras	posibles	opciones	disponibles. 
Pregunta	de	
análisis 
¿Es posible combinar elementos predeterminados por la base de 
datos en el refinamiento o filtrado de los resultados de una 
búsqueda? 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo 
 
Figura	16:	Indicador	“Filtrado”.	En	el	ejemplo	se	observa	el	caso	de	MyNews 
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Indicador	2.3.	Alertas 
Definición El	sistema	ofrece	como	sistema	de	alerta	uno	o	varios	canales	de	
contenido	sindicado	(o	canales	RSS)	por	secciones,	temas,	etc.	
Teniendo	en	cuenta	la	gran	cantidad	de	material	que	diariamente	
se	añade	a	la	base	de	datos	de	un	medio	de	comunicación,	es	muy	
importante	que	el	usuario	pueda	seleccionar	temas	o	categorías	
que	le	ayuden	a	discriminar	el	contenido	que	desea	recibir	a	
través	de	estos	canales. 
Pregunta	de	
análisis 
¿Existe	la	posibilidad	de	suscribirse	a	canales	de	contenido	
sindicado	para	conocer	las	incorporaciones	que	se	van	
produciendo	en	la	base	de	datos?	 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo Google	News	UK	permite	crear	alertas	de	una	búsqueda	
determinada
 
Figura	17:	Indicador	“Alertas”.	En	el	ejemplo	se	observa	el	caso	de	Google	News	UK. 
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Indicador	2.4.	Número	de	resultados	por	página 
Definición El	sistema	permite	elegir	el	número	de	elementos	mostrados	por	
página	en	la	lista	de	resultados.	 
Pregunta	de	
análisis 
¿El	usuario	puede	escoger	el	número	de	resultados	presentados	
por	página? 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo 
 
Figura	18:	Indicador	“Número	de	resultados	por	página”.	En	el	ejemplo	se	observa	el	
caso	de	MyNews 
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Indicador	2.5.	Número	total	de	elementos	recuperados 
Definición El	sistema	indica	el	número	total	de	elementos	recuperados	 
Pregunta	de	
análisis 
¿En	la	página	de	resultados	se	menciona	el	número	total	de	ítems	
recuperados? 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo 
 
Figura	19:	Indicador	“Número	total	de	elementos	recuperados”.	En	el	ejemplo	se	
observa	el	caso	de	MyNews 
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Indicador	2.6.	Agrupación	de	resultados 
Definición El	sistema	permite	la	agrupación	de	resultados	de	la	búsqueda	en	
diferentes	categorías. 
Pregunta	de	
análisis 
¿Se	puede	escoger	la	agrupación	de	resultados	de	la	búsqueda? 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo Factiva	agrupa	resultados	de	la	búsqueda	“citizen	journalism”		
bajo	las	etiquetas	“All”,	“Publications”,	“Web”	“News”,	“Blogs”,	
“Pictures”	o	“Multimedia”. 
 
 
 
 
Figura	20:	Indicador	“Agrupación	temática”.	En	el	ejemplo	se	observa	el	caso	de	
Factiva 
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Indicador	2.7.	Resumen	de	búsqueda 
Definición El	sistema	permite	visualizar	los	parámetros	que	se	han	utilizado	
en	la	búsqueda. 
Pregunta	de	
análisis 
¿Se	pueden	consultar	todos	los	parámetros	utilizados	en	una	
búsqueda? 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo Factiva	dispone	de	la	opción	“MORE”	que	permite	visualizar	todos	
los	parámetros	utilizados	en	la	búsqueda. 
 
 
 
Figura	21:	Indicador	“Resumen	de	búsqueda”.	En	el	ejemplo	se	observa	el	caso	de	
Factiva 
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Indicador	2.8.	Resultados	duplicados 
Definición El	sistema	permite	filtrar	los	resultados	duplicados.	Dos	o	más	
resultados	son	duplicados	cuando	el	grueso	de	su	texto	es	
idéntico,	pudiendo	variar	algunas	partes,	como	los	titulares	o	las	
fuentes	utilizadas	en	el	caso	de	las	piezas	informativas.	En	
ocasiones	esta	opción	se	efectúa	en	el	sistema	de	consulta 
Pregunta	de	
análisis 
¿Se	pueden	filtrar	los	resultados	de	una	búsqueda	para	obtener	
una	muestra	con	artículos	que	no	contengan	el	mismo	texto? 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo Factiva	permite	filtrar	los	resultados	mediante	la	función	
“Duplicates” 
 
 
Figura	22:	Indicador	“Resultados	duplicados”.	En	el	ejemplo	se	observa	el	caso	de	
Factiva 
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Indicador	2.9.	Exportación	selectiva 
Definición El	sistema	permite	la	selección	de	las	listas	de	resultados	para	
realizar	una	acción	de	exportación. 
Pregunta	de	
análisis 
¿Es	posible	seleccionar	varios	registros	a	la	vez	para	realizar	
alguna	acción	de	exportación	(envío	por	correo	electrónico,	
descarga…)? 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo Factiva	permite	exportar	resultados	en	ficheros	”.pdf”	o	“.rtf”. 
 
 
 
 
Figura	23:	Indicador	“Selección	y	exportación	de	resultados”.	En	el	ejemplo	se	
observa	el	caso	de	Factiva 
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Indicador	2.10.	Modificar	la	búsqueda 
Definición El	sistema	permite	volver	a	la	búsqueda	realizada	y	modificar	
componentes	precisos	de	la	búsqueda	sin	perder	las	anteriores	
especificaciones.	 
Pregunta	de	
análisis 
¿Existe	la	opción	de	“volver	atrás”	para	modificar	parámetros	de	
la	búsqueda	sin	perder	las	anteriores	especificaciones?	 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo Factiva	habilita	el	botón	“modify	search”	con	el	fin	de	que	el	
usuario	pueda	revisar	y	modificar	parámetros	de	la	búsqueda. 
 
Figura	24:	Indicador	“Modificar	la	búsqueda”.	En	el	ejemplo	se	observa	el	caso	de	
Factiva 
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Indicador	2.11.	Minería	de	datos	1	-	Visualización	de	la	información 
Definición En	la	página	de	resultados	existe	la	opción	de	visualizar	gráficos	
interactivos	que	ofrecen	una	visualización	de	la	información	de	los	
datos	obtenidos	(por	ejemplo,	una	nube	de	términos	más	
frecuentes) 
Pregunta	de	
análisis 
En	la	página	de	resultados,	¿existe	la	opción	que	permita	
visualizar	gráficos	interactivos	que	faciliten	la	
interpretación/articulación	de	la	búsqueda?	 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo Factiva	genera	gráficos	interactivos,	como	histogramas	con	la	
fecha	(“date”)	de	publicación	de	los	resultados	obtenidos. 
 
Figura	25:	Indicador	“Minería	de	datos	1	-	Visualización	de	la	Información”.	En	el	
ejemplo	se	observa	el	caso	de	Factiva 
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Indicador	2.12.	Minería	de	datos	2	-	Autoría 
Definición Una	petición	de	búsqueda	genera	una	página	de	resultados	que	
incluye	gráficos	interactivos	que	ofrecen	una	visualización	de	la	
información	de	los	datos	obtenidos.	Estos	gráficos	permiten	
detectar	cuáles	son	los	autores	más	frecuentes.	 
Pregunta	de	
análisis 
En	la	página	de	resultados,	¿se	incluyen	gráficos	interactivos	con	
los	autores	de	los	resultados?	 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo Factiva	genera	gráficos	interactivos	que	permiten	visualizar	y	
excluir	los	autores. 
 
Figura	26:	Indicador	“Minería	de	datos	2	-	Autoría”.	En	el	ejemplo	se	observa	el	caso	
de	Factiva 
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Indicador	2.13.	Minería	de	datos	3	-	Fecha 
Definición Una	petición	de	búsqueda	genera	una	página	de	resultados	que	
incluye	gráficos	interactivos	que	ofrecen	una	visualización	de	la	
información	de	los	datos	obtenidos.	Estos	gráficos	permiten	
detectar	cuáles	son	las	fechas	de	publicación	de	los	resultados	
obtenidos.	 
Pregunta	de	
análisis 
En	la	página	de	resultados,	¿se	incluyen	gráficos	interactivos	con	
las	fechas	de	la	publicación	de	los	resultados?	 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo Factiva	genera	gráficos	interactivos	que	permiten	visualizarla	
fecha	de	publicación	de	los	resultados. 
 
Figura	27:	Indicador	“Minería	de	datos	3	-	Fecha”.	En	el	ejemplo	se	observa	el	caso	de	
Factiva 
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Indicador	2.14.	Minería	de	datos	4	-	Fuentes 
Definición Una	petición	de	búsqueda	genera	una	página	de	resultados	que	
incluye	gráficos	interactivos	que	ofrecen	una	visualización	de	la	
información	de	los	datos	obtenidos.	Estos	gráficos	permiten	
detectar	cuáles	son	las	fuentes	de	los	resultados	obtenidos	(por	
ejemplo:	Europa	Press,	El	Mundo,	Ajuntament	de	Barcelona) 
Pregunta	de	
análisis 
En	la	página	de	resultados,	¿se	incluyen	gráficos	interactivos	con	
las	fuentes	de	la	publicación	de	los	resultados?	 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo Factiva	genera	gráficos	interactivos	que	permiten	visualizar	las	
fuentes. 
 
Figura	28:	Indicador	“Minería	de	datos	4	-	Fuentes”.	En	el	ejemplo	se	observa	el	caso	
de	Factiva 
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Indicador	2.15.	Minería	de	datos	5	-	Regiones 
Definición Una	petición	de	búsqueda	genera	una	página	de	resultados	que	
incluye	gráficos	interactivos	que	ofrecen	una	visualización	de	la	
información	de	los	datos	obtenidos.	Estos	gráficos	permiten	
detectar	cuáles	son	las	regiones	de	los	resultados	obtenidos	(por	
ejemplo:	España,	Madrid,	Hospitalet	de	Llobregat) 
Pregunta	de	
análisis 
En	la	página	de	resultados,	¿se	incluyen	gráficos	interactivos	con	
las	regiones	donde	se	publican	los	resultados?	 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo Factiva	genera	gráficos	interactivos	que	permiten	visualizar	las	
regiones. 
 
Figura	29:	Indicador	“Minería	de	datos	5	-	Regiones”.	En	el	ejemplo	se	observa	el	caso	
de	Factiva 
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Indicador	2.16.	Minería	de	datos	6	-	Palabras	clave 
Definición Una	petición	de	búsqueda	genera	una	página	de	resultados	que	
incluye	gráficos	interactivos	que	ofrecen	una	visualización	de	la	
información	de	los	datos	obtenidos.	Estos	gráficos	permiten	
detectar	cuáles	son	las	palabras	clave	de	los	resultados	obtenidos.	 
Pregunta	de	
análisis 
En	la	página	de	resultados,	¿se	incluyen	gráficos	interactivos	con	
las	palabras	clave	relacionadas	con	los	resultados?	 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo Factiva	genera	gráficos	interactivos	que	permiten	visualizar	las	
palabras	claves	de	los	resultados.	
 
 
Figura	30:	Indicador	“Minería	de	datos	6	-	Palabras	claves”.	En	el	ejemplo	se	observa	
el	caso	de	Factiva 
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Indicador	2.17.	Minería	de	datos	7	-	Idioma 
Definición Una	petición	de	búsqueda	genera	una	página	de	resultados	que	
incluye	gráficos	interactivos	que	ofrecen	una	visualización	de	la	
información	de	los	datos	obtenidos.	Estos	gráficos	permiten	
detectar	cuál	es	el	idioma	utilizado	en	los	resultados	obtenidos.	 
Pregunta	de	
análisis 
En	la	página	de	resultados,	¿se	incluyen	gráficos	interactivos	con	
el	idimoa	utilizado	en	los	resultados?	 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo Factiva	genera	gráficos	interactivos	que	permiten	visualizar	el	
idioma	de	los	resultados. 
 
Figura	31:	Indicador	“Minería	de	datos	7	-	Idioma”.	En	el	ejemplo	se	observa	el	caso	
de	Factiva 
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Indicador	2.18.	Minería	de	datos	8	-	Temas 
Definición Una	petición	de	búsqueda	genera	una	página	de	resultados	que	
incluye	gráficos	interactivos	que	ofrecen	una	visualización	de	la	
información	de	los	datos	obtenidos.	Estos	gráficos	permiten	
detectar	cuáles	son	los	temas	referidos	en	los	resultados	
obtenidos	(por	ejemplo:	política,	arte,	religión…) 
Pregunta	de	
análisis 
En	la	página	de	resultados,	¿se	incluyen	gráficos	interactivos	con	
los	sujetos	referidos	en	los	resultados?	 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo Factiva	genera	gráficos	interactivos	que	permiten	visualizar	los	
sujetos	referidos	en	los	resultados.	
 
 
Figura	7:	Indicador	“Minería	de	datos	8	-	Temas”.	En	el	ejemplo	se	observa	el	caso	de	
Factiva 
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Indicador	2.19.	Minería	de	datos	9	-	Industrias 
Definición Una	petición	de	búsqueda	genera	una	página	de	resultados	que	
incluye	gráficos	interactivos	que	ofrecen	una	visualización	de	la	
información	de	los	datos	obtenidos.	Estos	gráficos	permiten	
detectar	cuáles	son	las	industrias	referidas	en	los	resultados	
obtenidos	(por	ejemplo:	Logística,	Banca,	Construcción…) 
Pregunta	de	
análisis 
En	la	página	de	resultados,	¿se	incluyen	gráficos	interactivos	con	
los	sujetos	referidos	en	los	resultados?	 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo Factiva	genera	gráficos	interactivos	que	permiten	visualizar	los	
sujetos	referidos	en	los	resultados. 
 
 
Figura	32:	Indicador	“Minería	de	datos	8	-	Industrias”.	En	el	ejemplo	se	observa	el	
caso	de	Factiva 
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Indicador	2.20.	Feedback	de	los	usuarios 
Definición El	sistema	permite	que	los	usuarios	aporten	valor	al	
funcionamiento	del	mismo 
Pregunta	de	
análisis 
¿Permite	el	sistema	que	un	usuario	notifique	un	error	o	realice	
una	valoración	determinada? 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo Google	News	UK	habilita	la	opción	“Send	Feedback” 
 
Figura	7:	Indicador	“Feedback	de	los	usuarios”.	En	el	ejemplo	se	observa	el	caso	de	
Google	News	UK 
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PARÁMETRO	3.	Ficha	de	la	Noticia 
Indicador	3.1.	Información	-	Metadatos 
Definición Acceso	a	un	versión	de	la	noticia	con	metadatos	e	informaciones	
relacionadas	sobre	la	misma 
Pregunta	de	
análisis 
Al	hacer	clic	sobre	uno	de	los	resultados,	¿vamos	directamente	a	la	
noticia	o	podemos	ver	además	algunas	informaciones	adicionales? 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo Visualización	de	metadatos	de	una	noticia	en	MyNews 
 
Figura	33:	Indicador	“Información	-	Metadatos”.	En	el	ejemplo	se	observa	el	caso	de	
MyNews 
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Indicador	3.2.	Artículos	relacionados	(navegación	semántica) 
Definición La	ficha	de	la	noticia	contiene	un	enlace	a	otros	artículos	o	
registros	relacionados 
Pregunta	de	
análisis 
¿Es	posible	acceder	a	otros	artículos	similares	desde	la	ficha	de	
una	noticia? 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo 
 
Figura	34:	Indicador	“Artículos	relacionados	(navegación	semántica)” 
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Indicador	3.3.	Identificación	de	los	términos	de	búsqueda	en	el	documento 
Definición Los	términos	de	la	consulta	están	resaltados	en	la	ficha	de	la	
noticia 
Pregunta	de	
análisis 
¿Están	resaltados	los	términos	de	búsqueda	en	la	ficha	de	la	
noticia? 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo Factiva	resalta	el	término	de	búsqueda	“journalism”	en	la	ficha	de	
la	noticia
 
Figura	35:	Indicador	“Identificación	de	los	términos	de	búsqueda	en	el	documento”.		
En	el	ejemplo	se	observa	el	caso	de	Factiva 
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Indicador	3.4.	Exportación 
Definición La	noticia	puede	exportarse	en	diversos	formatos	(.pdf,	mail…) 
Pregunta	de	
análisis 
¿Es	posible	exportar	la	noticia	en	diversos	formatos? 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo MyNews	permite	exportar	la	noticia	obtenida	en	diversos	
formatos 
 
Figura	36:	Indicador	“Exportación”.		En	el	ejemplo	se	observa	el	caso	de	My	News 
 
3.	Conclusiones	
En	este	documento	se	presenta	un	protocolo	de	análisis	elaborado	para	vehicular	análisis	de	la	
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calidad	de	interfaces	de	búsqueda	en	bases	de	datos	periodísticas.	Dicho	sistema	analítico	
consiste	en	la	identificación	y	caracterización	de	un	grupo	de	indicadores	para	el	análisis	
evaluativo	de	la	calidad	de	la	representación	y	recuperación	de	información	periodística.		
	
Las	bases	de	datos	periodísticas	son	fuentes	que	facilitan,	enriquecen	y	satisfacen	las	
necesidades	de	información	de	periodistas	y	ciudadanos.	Saberlas	explotar	eficientemente	
aportan	un	recurso	fundamental	para	periodistas	y	profesionales	de	la	comunicación,	pero	
también	para	investigadores	de	las	ciencias	sociales,	como	comunicadores,	sociólogos	e	
historiadores.	
	
Las	aplicaciones	de	este	protocolo,	tanto	a	nivel	de	caso	como	en	estudios	comparados,	pueden	
proporcionar	valuosos	resultados	sobre	la	calidad	de	las	bases	de	datos	periodísticas.	Es	
conocido	el	hecho	de	que	interfaces	mal	diseñadas	conducen	a	sistemas	infra	utilizados	y	a	
pérdidas	de	información.	Es	por	ello	que	la	aplicación	de	este	protocolo	(o	la	de	sus	
derivaciones)	en	bases	de	datos	periodísticas	puede	revertir	en	una	notable	aportación	
empírica,	tanto	para	estudiosos	del	diseño	de	interfaces,	por	un	lado,	o	a	modo	de	motivación	
para	investigadores	que	necesiten	determinar	qué	bases	de	datos	utilizar	acorde	a	sus	objetivos	
de	investigación.		
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